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Kurohman, Taufik. 2017. 印尼语与汉语量词的认知心理对比分析 Yìnní yǔ yǔ hànyǔ liàngcí 
de rèn zhī xīnlǐ duìbǐ fēnxī. Pembimbing : Wang Hong Xia 
Keywords：Indonesian; Chinese; Cognitive; Contrast 
Chinese and Indonesian have measure word, and the measure words are combined with 
the numeral that constitute to number of structural modification of nouns, Chinese and 
Indonesian in the number structural of numeral "one" is often omitted, which is the common 
ground of Chinese and Indonesian measure word used. Yet, they both have huge different: the 
importance of the Indonesian measure word is far less than the Chinese measure word has, the 
quantity of measure word between Chinese and Indonesian is very different, Chinese is rich in 
quantity of measure word, Indonesian in generally have only twenty four measure words. Most 
importantly, that Chinese and Indonesian measure word have big different of people's cognitive 
psychology when it to be used. So, two same things in two languages are different measure 
word in using. 
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例如：   两 张 纸      →       两 + 张 + 纸 
  Dua lembar kertas  →  Dua lembar kertas  
  六 根 吉 他 弦  →  六 + 根 + 吉 + 他 + 弦 




1. 那 条 裤 子   我    有了。 
 Celana itu    saya  sudah  punya  
2. 这 张 照 片 拍  得      很 好。 
 Foto   ini     ambilnya sangat bagus 
3. 每 片   饼 干          都              有 各 个 美  味。 
 Setiap biscuit masing-masing punya rasa sendiri 
4. 这  块  小  蛋  糕  的        做 法          没有你思想那么简单。 








 我    有    两    个   中国朋友。  
                            saya    punya  dua   orang  teman Tiongkok 
 我     有       两      把        牙刷 。 
                            saya    punya  dua  batang  sikat gigi 
 我    有   一台    电视。 
saya  punya  sebuah    TV 
他          有         一 条    金鱼。 
Dia mempunyai seekor  ikan mas 
 
（二）汉语和印尼中的量词使用的认知心理不同 
比如：印尼语量词 lembar 常常用于细粗长条的东西。 
我  有 三      支       铅笔。 
Saya  punya  tiga  batang  pensil. 
我  有 两   把  牙刷。 
saya  punya  dua     batang  sikat gigi. 
剩下              一 根   烟                 他      吸完   了。 
Sebatang   rokok yang tersisa dia telah menghabiskannya 
 
















一       根        筷子 
satu  batang  sumpit 
 一     根      头发     掉了 
satu  helai   rambut  jatuh 
印尼语把“筷子”和“头发”的量词使用不同，第一是用“根（batang）”称量“
筷子（sumpit）”，第二是用“根（helai）”称量“头发（rambut）”。再入: 
一        根        香烟 
satu   batang  rokok 
一       根      眉毛 












 我       有      三     张 纸。 
 Saya  punya  tiga lembar kertas 
 我      掐        两       片        叶子。 



















开斋节       块到了、买什么都很贵、  连     椰叶都      买     五毛一片 
Idul fitri akan tiba, apa-apa mahal, bahkan daun janur pun bisa seribu satu helai 
他   砍了    一     支     香蕉树，     拿了      几      张    香蕉叶 
Dia menebang satu batang pohon pisang, mengambil beberapa lembar daun 
pisang 
我    住在 日本好多年了、   那么      连       掐      一片樱花都没有。 
Saya lama tinggal di Jepang, bahkan demikian, mememetik sehelai daun sakura 
pun saya tidak pernah 
目前中药很有名， 像这种药，现在一百块买不到一片。 
Saat ini, pengobatan tiongkok sangatlah terkenal, seperti obat herbal ini, 



















这张饭桌  的品质    很     优良， 我    想      买       一 张。 
Meja ini kualitasnya sangat bagus, saya ingin membelinya satu buah. 
不要    扔掉，  一    张     纸     可用      打包    一  份  米饭 
Jangan dibuang, satu lembar kertas bisa untuk membungkus satu menu nasi. 
印尼语中各个名词会有两三个量词来搭配。例如： 







这两  件   衣服      很     适合， 不    大   不     小。 
  dua potong baju ini sangat cocok tidak besar tidak kecil. 
  外面 太冷了，你出去根本 别忘 穿  两 条棉毛裤。 















例如： 我们   俩    吃    了   一   块  面包。 
Kita berdua sudah makan satu potong roti 
像我们这样 的人，一天能吃得到一块面包就是好运了。 












“一个苹果”，印尼语中是 “satu buah apel”并不能说“satu potong apel”，“satu 
potong apel”与“satu buah apel” 的意思不同。“satu potong apel”是“一个苹果”已切
成两三块多，“satu buah apel” 是汉语中“一个苹果”的意思一样。 






Di jalan kita menemukan satu potong pisang, lalu kami membagi dua, dia 
makan sepotong saya pun makan sepotong.  
上面的例子中，量词“potong”在两种情况同时可用在一个句子。第一是当说









吃了   三块          羊肉     就能让            我吃得饱 
Makan 3 potong daging kambing sudah membuat saya kenyang 
这   两    块    饼干的营养相当于喝一杯牛奶 










比如：一张纸“selembar kertas”、一片叶子“selembar daun”、“一条抹布” selembar 
kain lap”。另外在计量“一条裤子、一件衣服、一条围巾、一根头发”在印尼语中
是用量词“helai”，比如：一条裤子“sehelai celana”、一件衣服“sehelai baju”、一
条围巾“sehelai syal”、一根头发“sehelai rambut”来计量。 
在计量“一块面包、一块肥皂、一块蛋糕、一件 T 恤、”在印尼语里是使
用“potong”来称量。比如：一块面包“sepotong roti”、 一块肥皂“sepotong sabun”、
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